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Îáðàçóéòå ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû. Ñîñòàâüòå
ñ íèìè ïî îäíîìó ïðåäëîæåíèþ.





Óêàæèòå ðàçíèöó â çíà÷åíèÿõ äàííûõ ãëàãî-
ëîâ. Ñîñòàâüòå ñ íèìè ïî îäíîìó ïðåäëî-
æåíèþ.
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Îáðàçóéòå ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû, ðàñïðåäå-
ëèòå èõ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ãðóïïàì.













Îáðàçóéòå ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû, íàéäèòå ñîîò-
âåòñòâóþùèå òîëêîâàíèÿ äàííûì ãëàãîëàì.
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Ðàñïðåäåëèòå íà äâå ãðóïïû äàííûå ïðèñòà-
âî÷íûå ãëàãîëû â çàâèñèìîñòè îò èõ çíà÷åíèÿ.
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Ïîäóìàéòå, ÷òî îçíà÷àþò ïðèñòàâî÷íûå ãëà-
ãîëû â äàííûõ ïðåäëîæåíèÿõ. Èñïðàâüòå ïðåä-
ëîæåíèÿ, â êîòîðûõ ïðèñòàâêà óïîòðåáëåíà
íåâåðíî.
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Äàíû ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû è èõ çíà÷åíèÿ.
Çàïîëíèòå òàáëèöó.
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Äîïîëíèòå ãëàãîëû ïðèñòàâêîé. Ñîñòàâüòå ïðåä-
ëîæåíèÿ ñ îáðàçîâàííûìè ñëîâîñî÷åòà-
íèÿìè.
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